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Penelitian ini  memiliki  3 tujuan. (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan  unit  produksi  rekayasa  perangkat  lunak  (RPL).  (2)  Untuk 
mendeskripsikan  karakteristik  pelaksanaan  unit  produksi  rekayasa  perangkat 
lunak  (RPL).  (3)  Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  hasil  unit  produksi 
rekayasa perangkat lunak (RPL).
 Jenis  penelitian ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan desain penelitian 
etnografi. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang. 
Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi,  wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis domain 
yang bertujuan eksplorasi, artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan 
untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti.
Hasil penelitian ini adalah (1) Perencanaan unit produksi rekayasa perangkat 
lunak  pada  SMK  Negeri  1  Tengaran  dilakukan  dengan  tahap  awal  yaitu 
menganalisis kebutuhan untuk menentukan aplikasi  perangkat lunak yang akan 
digunakan.  Perancangan desain aplikasi  guru melakukan tahapan-tahapan yang 
terdiri dari: melihat sistem menajemen yang ada; merancang arus data dari sistem 
yang  ada;  melakukan  analisis  dari  sistem  tersebut;  merancang  arus  data  dari 
sistem yang akan diterapkan; menentukan database beserta relasi antartabel dalam 
satu  database;  menentukan  program  yang  digunakan;  melakukan  penyusunan 
bahasa  pemrograman.  (2)  Pelaksanaan unit  produksi  rekayasa  perangkat  lunak 
diselenggarakan  dalam  kegiatan  pembelajaran  di  unit  produksi  RPL,  dengan 
membangun  model  aplikasi  yang  dilakukan  oleh  siswa  dengan  menyesuaikan 
permintaan konsumen menggunakan program aplikasi berbasis web. Pelaksanaan 
unit  produksi  RPL  dirancang  oleh  peserta  didik,  atas  persetujuan  guru,  dan 
hasilnya dievaluasi  oleh guru.  Untuk melaksanakan unit  produksi  RPL peserta 
didik  dan  guru  selalu  melakukan  upgrade  pada  sistem  yang  dibangun. 
Pelaksanaan unit produksi RPL telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi 
informasi  yang  demikian  cepat,  setiap  program  yang  akan  dibangun  sedapat 
mungkin dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah dengan menggunakan 
fasilitas  internet.  (3)  Hasil  unit  produksi  rekayasa  perangkat  lunak  (RPL) 
ditentukan oleh guru dengan pembuatan yang diserahkan seluruhnya kepada siswa 
baik  itu  dengan  penyerahan tugas  kelompok maupun individu,  penilaian  hasil 
produksi  didasarkan pada proses  pengerjaan dan hasil.  Siswa jurusan rekayasa 
perangkat  lunak  sudah  dapat  mengembangkan  desain office  application  dan 
desain web.  Salah satu hasil  unggulan berupa program jaritmatika  yang dapat 
diakses  melalui  internet  yang  dirancang  oleh  siswa  dengan  bimbingan  guru. 
Produksi  RPL  yang  telah  dibuat  oleh  siswa  antara  lain  GAME  dengan 
menggunakan  program  flasmedia,  peta  situs  bersejarah  (lokasi  pemetaan 
kerajaan).
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ABSTRACT
Joko Purwadi. Q. 100 090 282. Management of Software Engineering Production 
Unit  (RPL)  In  Vocational  School 1 Tengaran  Semarang District.  Thesis. 
Educational  Management.  Graduate  School.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012.
This research has three purposes. (1) To describe the characteristics of the 
planning of the production unit of software engineering (RPL). (2) To describe the 
characteristics  of  the  implementation  of  software  engineering  production  unit 
(RPL). (3) To describe the characteristics of the result of the production unit of 
software engineering (RPL). 
The  type  of  this  research  is  a  qualitative  research  designed  with 
ethnographic research. The study was hold in a Vocational School I  Tengaran 
Semarang  District.  Data  collection  techniques  used  observation,  indepth 
interviews, and documentation. Data analysis techniques used  domain analysis 
aimed at exploration, it means that the analysis of the results of this study targeted 
only to get the whole picture of the object which is observed. 
The results of this study are (1) Planning the production unit of software 
engineering at Vocational School 1 Tengaran which is done with  the initial stages 
of analyze the need to define a software application that will be used. Teachers 
design  planning  application  stages  consisting  of  considering  the  existing 
management system, designing the flow of data from existing system, analysis of 
the  system,  designing  the  data  flow of  the  system to  be  applied,  determining 
which program is used, preparing for programming language. (2) Implementation 
of  software engineering production unit  held in  the learning activities  in  RPL 
production units, by building a model made by student applications by adjusting 
the demand of consumers use web-based application program. Implementation of 
RPL production unit was designed  by students, with  the approval of teachers, 
and the results evaluated by the teacher. To carry out the production unit RPL 
learners and teachers  always do the upgrade on a system built. Implementation of 
RPL  production  unit  has  been  adapted  to  the  development  of  information 
technology is so fast, every program to be built as far as possible be accessible by 
all  parties  with  easy  to  use  internet  facilities.  (3)  The  results  of  the  software 
engineering  production  unit (RPL) is determined by the teacher by giving  an 
authority to the students  in producing  either in group or individual assignments, 
assessment  of the products is  based on process and outcome.  The students of 
software  engineering  are  able  to  develop  a  office  aplication  design  and  web 
design. One of the result is an invention  of jaritmatika program which can be 
accessed via the mobile phone, it is designed by students with  teachers’ guidance. 
The other  products that have  been created by students are GAME by using the 
program flasmedia and historic sites map (mapping the location of the  kingdom).
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